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Titulação acadêmica de José Marques de Melo
Título Área de ensino Instituição Local Data
bacharel jornalismo Universidade Recife 1 9 6 4
Católica de
Pernambuco
bacharel direito Universidade Recife 1 9 6 5
Católica de
Pernambuco







doutor comunicação Universidade São Paulo 1 9 7 3
jornalismo de São Paulo
pós-doutor comunicação e Universidade Madison/USA 1 9 7 4
desenvolvimento de Wisconsin
livre-docente jornalismo Universidade São Paulo 1 9 8 3
de São Paulo
professor jornalismo e Departamento São Paulo 1 9 8 7
titular editoração de Jornalismo
catedrático  e Editoração
ECA/USP
catedrático comunicação Universidade Barcelona 1 9 9 1
Unesco Autônoma Espanha
de Barcelona
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Atividades docentes de José Marques de Melo
Cargo Disciplina Instituição Local Data
de Ensino
Professor assistente Técnica de jornal Universidade Recife 1 9 6 5 /
e periódico Católica de 1 9 6 6
Pernambuco
Professor titular Teoria da informação Casper Líbero São Paulo 1 9 6 7 /
1 9 6 8
Professor titular Metodologia da pesquisa PUC São Paulo 1 9 6 7 /
em Comunicação 1 9 6 8
Regente de cátedra Técnica de jornal Esc. de Com. São Paulo 1 9 6 8 /
e periódico Culturais - USP 1 9 7 1
Professor colaborador Jornalismo e ECA-USP São Paulo 1 9 7 1 /
cat. titular editoração 1 9 7 4
Professor titular Fundamentos científicos IMS S.B.C. 1 9 7 5 /
da Comunicação Social 1 9 7 8
Professor titular Jornalismo opinativo Casper Líbero São Paulo 1 9 7 9 /
1 9 8 4
Professor titular Jornalismo comparado Casper Líbero São Paulo 1 9 7 9 /
1 9 8 4
Professor titular Teoria social da IMS S.B.C. 1 9 7 9 /
Comunicação 1 9 8 4
Professor titular Pedagogia da IMS S.B.C. 1 9 7 9 /
Comunicação 1 9 8 4
Professor efetivo/ Metodologia da ECA/USP São Paulo 1 9 7 9 /
titular Pesquisa em Comunicação 1 9 9 3
Professor efetivo/ Jornalismo brasileiro ECA/USP São Paulo 1 9 7 9 /
titular 1 9 9 3
Professor permanente Sist. de Com. no Prolam São Paulo 1 9 8 9
Brasil e na Espanha
Professor permanente Soc. e Com. no Brasil Prolam São Paulo 1 9 8 9
Contemporâneo
Professor titular História das Ciências IMS S.B.C. 1 9 9 5





Professor titular História da Mídia e Unicamp Campinas 1 9 9 6
do Jornalismo atual
Professor convidado Métodos de Pesquisa USP São Paulo 1 9 9 6
 em Comunicação
Diretor científico Cátedra Unesco de IMS S.B.C. 1 9 9 6
Comunicação -atual
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Atividades acadêmicas no exterior
Atividade Instituição Local Data
Pesquisador visitante University of Wisconsin Madison-EUA 1 9 7 3 / 1 9 7 4
Pesquisador visitante Universidad Complutense Madri-Espanha 1 9 8 8
 de Madrid
Conferencista Universidade de Colima Colima-México 1 9 9 0
Conferencista Univ. Central de Venezuela 1 9 9 0
Venezuela
Professor visitante Universidade México 1 9 9 1
Iberoamericana
Conferencista Michigan State East Lasing 1 9 9 1
University - EUA
Conferencista University of  Texas Austin-EUA 1 9 9 1 / 1 9 9 2
Professor visitante Universidade Autônoma Barcelona 1 9 9 1 / 1 9 9 2
de Barcelona  - Espanha
Catedrático Unesco Universidade Autônoma Barcelona 1 9 9 1 / 1 9 9 2
de Barcelona  - Espanha
Comunicação Université de Bordeux/
Conferencista Grenoble França 1 9 9 1 / 1 9 9 2
Conferencista University of Melbourne 1 9 9 1 / 1 9 9 3
Victoria Austrália
Professor visitante University of  Texas Austin - EUA 1 9 9 5
Professor visitante Universidad Cidade do 1 9 9 6
Iberoamericana México
- México
